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“La enseñanza se consuma cuando el 
significado del material que el 
alumno capta es el significado que el  
profesor pretende que ese material  
tenga para el alumno” 
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Con miras a mejorar los niveles de comprensión y el desempeño académico  en los 
estudiantes del grado cuarto de la I.E La Esperanza – sede los Comuneros, se  diseñó  
una propuesta metodológica  en la plataforma Moodle; la cual permite interactuar con 
una serie de estrategias y  herramientas de apoyo para afianzar  habilidades de 
pensamiento  y análisis en  la resolución de problemas con  la operación multiplicación.  
Para la implementación,  se propiciaron intervenciones en las cuales se abordó la 
concepción de los números naturales y su aplicabilidad en las operaciones básicas, el 
reconocimiento del lenguaje simbólico propio  de la matemática y su implicación en el 
desarrollo del algoritmo de la multiplicación en la resolución de problemas reales.  
Se evidencia aprendizajes significativos a través de los  resultados obtenidos  por parte 
de los estudiantes del grado cuarto  que interactuaron con la plataforma Moodle durante 
el primer y parte del segundo periodo académico del año lectivo 2017.  Estos  a su vez, 
fueron contrastados con los resultados de los  estudiantes que  participaron en el 
desarrollo de la propuesta metodológica con estrategias  y herramientas del  modelo 
pedagógico tradicional. 
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With a view to improving levels of understanding and academic performance in fourth 
grade students of the I.E La Esperanza  headquarters  Los Comuneros, a pedagogical 
proposal was designed on the Moodle platform; which allows to interact with a series of 
strategies and support tools to strengthen the skills of thought and analysis in the 
resolution of problems with the multiplication operation. 
 
For implementation, interventions were encouraged in which they were approached. 
The conception of natural numbers and their applicability in basic operationsthe 
recognition of the symbolic language of mathematics and its application in the logarithm 
of multiplication in the resolution of real problems. 
 
Significant learning is evidenced through the results obtained by the fourth grade 
students who interacted in the Moodle platform during the first and part of the second 
academic period of 2017. 
 
These, in turn were contrasted with the results of the students who participated in the 
development of the methodological proposal with strategies and tools of the traditional 
pedagogical model. 
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Teniendo presente los lineamientos curriculares institucionales en los cuales se 
encuentra explicita la finalidad de las matemáticas y su estrecha relación con la 
aplicabilidad en  el contexto inmediato, se presenta una propuesta metodológica la cual 
hace alusión a la enseñanza de la operación multiplicación mediante el proceso de 
resolución de problemas matemáticos en el conjunto de los números naturales por medio 
de la plataforma Moodle y excelearning,  con la finalidad de mejorar las habilidades de 
los estudiantes para enfrentarse a situaciones problema y hacer uso de  los elementos 
adecuados  para encontrar su respectiva solución. 
En la escuela se viene presentando dificultades para la enseñanza y comprensión de los 
desempeños propuestos. Se ha optado por trabajar de forma tradicional y memorística, 
dejando a un lado la exploración, el juego, el análisis y la proposición; elementos 
indispensables en el proceso de enseñanza- aprendizaje para un estudiante de la básica  
primaria.   
Al tener presente los resultados actuales   en la escuela,  se propone cambiar de 
paradigma y presentar  a los estudiantes otro tipo de estrategias que le permitan mejorar 
el gusto por  las matemáticas a la vez que se divierte y aprende. Es por esto que se  
suma a esa necesidad, la implementación y uso efectivo  de las Tics, con miras a 
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
El ambiente virtual le permitirá al estudiante interactuar con diferentes recursos  de su 
interés;  los cuales ayudarán a profundizar los conceptos que anteriormente se impartían 
de forma repetitiva  y que ahora los puede aprender de forma más sencilla, comprensible 
y  real;  entre ellos se puede categorizar, audios, vídeos, juegos interactivos,navegación 
por las redes, clases al revés, entre otras.  
Se incluye en el desarrollo del presente trabajo, una   propuesta basada en el aprendizaje 
significativo, los referentes disciplinares de la  enseñanza de la matemática, el diseño e 






resolución de problemas en el grado cuarto; además del análisis de cada resultado 
obtenido durante su implementación,  el contraste de las pruebas diagnósticas  con las 
pruebas finales, las conclusiones,  recomendaciones que  enriquecen y fortalecen el 








1. Aspectos preliminares 
El presente capítulo se expone los aspectos preliminares del proyecto iniciando con la 
selección y  delimitación del tema, planteamiento del problema, justificación, objetivo 
general y los objetivos específicos. 
1.1 Selección y delimitación del tema 
En el grado cuarto de primaria de La Institución Educativa la Esperanza, sede Los 
Comuneros, se logra identificar la falta de comprensión para la resolución de problemas 
matemáticos en los cuales interviene la operación multiplicación; es por esto que se 
propone ejecutar una propuesta metodológica mediada por las Tics que permitir la 
generación de habilidades en los estudiantes  para alcanzar las competencias necesarias 
y poder dar solución a situaciones problema. Se plantea entonces cómo  tema central: 
Enseñanza de la operación multiplicación mediante el proceso de resolución de 
problemas matemáticos en el conjunto de los números naturales. 
1.2 Planteamiento del problema 
 
1.2.1 Descripción del problema 
Dentro de los parámetros establecidos para la enseñanza de la operación multiplicación  
en el conjunto de los números naturales puede considerarse una serie de 
acontecimientos desfavorables y de poca comprensión para el estudiante. Se puede 
nombrar una posible causa para la disminución de la motivación, la insistencia en 
continuar formulando repeticiones para lograr la memorización de las tablas de multiplicar  
desde sus inicios en el grado segundo y finalizando en el grado tercero.  
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Esta insistencia de memorización mecánica en los estudiantes genera en ellos presión y 
estrés debido a que deben atender simplemente a un resultado mecánico sin analizar de 
fondo por qué sucede y que implicaciones presenta en sus intereses personales; estos  
se ven enmarcados en otro ámbitos sociales y el docente continua recurriendo a la 
simple resolución del algoritmos sin replantear la estrategia de forma más asequible para 
el infante y en muchas ocasiones no se evidencia una buena planeación de las 
actividades a desarrollar con ellos,  sino una serie de operaciones sin sentido que lo 
limita  a continuar reforzando simplemente la repetición de resultados.  
Otra de las causas enmarcadas es la no aplicabilidad de lo aprendido al contexto del 
estudiante y mucho menos a buscar estrategias para  la resolución de problemas reales 
frente a lo que debe desarrollar.  
Se logra observar que muchas de las docentes de la institución continúan reforzando 
métodos tradicionales frente a la enseñanza, los cuales son estrategias inapropiadas 
para el cambio de pensamiento de los estudiantes que llegan a la institución, realizan 
exposiciones del contenido que carecen de conocimiento conceptual.  Algunas docentes 
que intentan generan un tipo de pensamiento diferente,  se limitan frente a la adquisición 
de material didáctico,  desisten de la idea y continúan sin  mejorar sus prácticas en el 
aula. 
Frente a los intereses como institución y teniendo en cuenta que se encuentra  certificada 
por el Icontec ISO 9001, se busca que los estudiantes tengan  mejores resultados frente 
a las pruebas supérate con el saber,  pero no se logra obtener  un alto nivel frente a ellas.  
En el análisis realizado a dichos resultados se evidencia muy poco análisis y mucha 
confusión a la hora de resolver un problema debido que aún no es comprensible en que 
momento utilizar el algoritmo de la multiplicación, no hay  coherencia frente a los que se 
propone y a lo que se responde. En  reuniones de consenso que se realizan para dar 
posibles soluciones frente a las eventualidades,  se llega a conclusión que los docentes 
realizarán refuerzos frente al mejoramiento de estrategias,  pero estas en muy pocas 
ocasiones  se cumplen y simplemente quedan en el papel. 
La Institución ha generado espacios de capacitación frente a la matemática utilizando 
como estrategia el proyecto todos a aprender (PTA), el cuál posibilita nuevos espacios de 
aprendizaje y adquisición de competencias.  Dentro de las capacitaciones, brindan 
herramientas a los docentes para el trabajo en el aula de clase y proponen actividades 
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muy acordes al nivel en el que se  encuentran  los estudiantes;  de igual forma  como se 
mencionó anteriormente; las estrategias quedan en el papel y poca evidencia en el aula.  
Frente al plan de área se logra evidenciar propuestas de trabajo muy extensas y que no 
son posibles desarrollar en un periodo académico debido a las múltiples  actividades 
curriculares de índole pedagógico, extracurriculares  y de proyecto de aula;  los cuales 
disminuyen en un porcentaje considerable la carga académica semanal y por tal motivo 
los docentes se ven  presionados frente a las exigencias y deben continuar con otras 
temáticas  así no hayan dejado claridad en la que se está trabajando actualmente. 
Por parte de la mayoría de la comunidad se desconoce los métodos actuales para el 
manejo de la operación multiplicación y continúan reforzando en casa la repetición.  Se 
observa  bajo  acompañamiento y seguimiento del trabajo en clase debido a que las 
actividades que se proponen para desarrollar vuelven tal fueron escritas en el cuaderno y 
no se genera avance en ellos. Una causa que prevalece, es  el contexto que maneja  la 
institución y la poca exigencia por parte de las familias frente al  proceso de sus hijos, 
toman la educación como algo que se imparte pero no le dan trascendencia para su 
futuro; sin embargo se observa que en una proporción más pequeña, hay  
acompañamiento y este  se puede constatar en el avance frente al análisis y la 
comprensión de lo propuesto en el grado. 
 
1.3 Formulación de la pregunta 
¿Qué estrategias de enseñanza mediadas por plataforma en Moodle permiten  generar 
habilidades de razonamiento lógico  en los estudiantes  para la resolución de problemas 
matemáticos con la operación multiplicación en el conjunto de los  números naturales? 
 
1.4 Justificación 
Cómo docentes de básica primaria es fundamental encontrar un buen ejercicio docente y 
utilización de estrategias adecuadas para no llegar a confundir a los estudiantes que se 
encuentran iniciando un proceso de pensamiento lógico matemático el cual es 
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fundamental para poder enfrentarse a formas más complejas en el transcurso de su nivel 
escolar. 
Es preocupante y cuestionable la forma en como muchos docentes están trabajando 
procesos de enseñanza aprendizaje enmarcados en métodos tradicionales sin 
fundamentos y poco aplicables a sus realidades sociales; sin embargo no se puede dejar  
atrás algunos percances que se presentan en el aula de clase y su contexto (planeación, 
deserción, frecuente inasistencia, perdida hora cátedra, desescolarización, poco 
acompañamiento, desmotivación, bajo interés, entre otras)  las cuales no permiten 
avances significativos y que frenan la continuidad de procesos básicos. 
Cómo maestrante se pretende diseñar e intervenir en el aula con una propuesta 
metodológica que contenga estrategias que permitan mejorar los niveles de comprensión 
en la operación multiplicación  y a su vez permitan agilizar el razonamiento lógico en los 
estudiantes de la Institución Educativa La Esperanza- sede Comuneros.  
Por medio de esta propuesta se propone  herramientas y recursos novedosos mediados 
por las Tics y  de interés para los estudiantes,  las cuales  pueden ser aplicadas a su 
contexto; además de generar y propiciar reflexión frente al quehacer docente con 




1.5.1 Objetivo general 
Diseñar una propuesta metodológica de enseñanza  de la operación multiplicación en los 
números naturales por medio de la  resolución de problemas matemáticos y la 
implementación de plataforma en  Moodle para  mejorar las habilidades de pensamiento 
en los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa la Esperanza Sede 
Comuneros. 
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1.5.2 Objetivos  específicos 
 Identificar por medio de pruebas diagnósticas,las dificultades lógico 
matemáticas que presentan los estudiantes en el razonamiento de problemas 
matemáticos con multiplicación en los números naturales en La Institución educativa la 
Esperanza, sede Comuneros. 
 
 Analizar las dificultades presentadas en la prueba diagnóstica, cómo 
herramienta que propicie el diseño de una propuesta metodológica que permita 
comprender la resolución de problemas con la operación multiplicación por medio de 
plataforma Moodle. 
 
 Implementar la propuesta metodológica  por medio de la plataforma  
Moodle para la  enseñanza  de multiplicación en la resolución de situaciones problema 
con números naturales. 
 
 Evaluar los resultados obtenidos frente a la aplicación de la propuesta 
metodológica  de enseñanza para la resolución de situaciones problema con 











2. Marco referencial 
El marco referencial se centra en el modelo pedagógico que fundamenta la propuesta, el 
marco disciplinar-conceptual en el cual se expone las teorías y/o disciplinas que la 
sustentan, el marco legal que referencia las leyes, decretos, estándares y lineamientos, 
regidos por el Ministerio de educación Nacional;  y el marco espacial en el cual se realiza 
la caracterización de la I.E La Esperanza en la cual se implementa la propuesta de 
trabajo. 
2.1 Estado del arte 
 
Frente a la problemática planteada con respecto a la dificultad de la enseñanza de la 
operación multiplicación mediante el proceso de resolución de problemas matemáticos 
en el conjunto de los números naturales; se realizaron varias lecturas de investigaciones 
relacionadas al objeto de estudio en las cuales se relacionara la utilización de las Tics 
como  una estrategia y herramienta de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas en 
los estudiantes. 
En un primer momento, se indagó sobre la importancia de la implementación de 
estrategias diferentes mediadas por las Tics y las TD en ámbitos internacionales, entre 
esas investigaciones, se recopilan dos de ellas: 
El Master en Educación (Téliz, 2015)en su trabajo de investigación titulado “Uso didáctico 
de las Tics en las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas: Estudio de las 
opiniones y concepciones de docente en educación secundaria en el departamento de 
Aritgas” en la Universidad ORT (Montevideo- Uruguay). Su objetivo principal se enfocó 
en investigar las buenas prácticas docentes para la incorporación de las Tics en el aula; 
dirigió su estudio a ciento cincuenta y dos docentes de Matemática los cuales se 
desempeñaban en las escuelas públicas  de la ciudad. Realizó varias encuetas con las 
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que  indagó a los docentes sobre la vinculación de las Tics en sus planeaciones e 
intervención de clase y cuál era la relación  entre esa planeación y el currículo escolar.  
Haciendo análisis de su investigación, llega a la conclusión que los docentes no emplean 
buenas prácticas para la planeación de  su trabajo para la enseñanza de las matemáticas 
apoyados de las Tics; de igual forma,  encontró  algunas contradicciones debido a que en 
su mayoría, los docentes estaban de acuerdo en incorporarlas pero no lo hacían. El 
criterio que los docentes argumentaban para ello,  era que los estudiantes no 
presentaban el adecuado comportamiento para poder  desarrollar el respectivo trabajo, la 
poca capacitación que tenían los docentes y el desconocimiento de estrategias de 
trabajo. 
En un segundo ejemplo, se encuentra (Ángel Reyes & Sandoval Cáceres, 2013)en su 
artículo de investigación  “Integración de tecnologías digitales en prácticas de enseñanza 
de las matemáticas en educación primaria” en la Universidad Pedagógica Nacional 
(México), pretendían como objetivo principal relacionar a los docentes de la educación 
primaria que utilizaban las TD (tecnologías digitales) en sus clases de matemáticas. Se 
logra gracias a las observaciones directas en clase y posteriormente a entrevistas 
personales. Finalizando la intervención, lograron identificar que los docente sólo hacen 
uso de las TD para remplazar la parte escrita por la  parte digital,  es decir,  para realizar 
lectura por medio de artefactos digitales pero no para interactuar con el aprendizaje; 
cambian la forma de transmitir el mismo concepto pero no la manera de aprender de 
forma significativa; además se limitan solo a explorar ideas y conceptualizaciones 
matemáticas. También se concluye que en la mayoría de escuelas, hay buena 
infraestructura de  TD, pero no son utilizadas de la mejor manera y en ocasiones no se 
usa,  debido a que los docentes por desconocimiento se restringen a trabajarlas. Es por 
esto, que los autores recomiendan la importancia de mejorar en los docentes estrategias 
efectivas para el uso de las TD. 
Teniendo clara las anteriores investigaciones, se puede deducir, que en la mayoría de 
casos, la incorporación de las Tics en el aula, se convierten simplemente en la excusa 
para cambiar la forma de acceder al aprendizaje y de mostrar una clase a los 
estudiantes, se olvida de fondo el cambio estrategia en la cual se vincule el estudiante a 
la exploración y análisis de premisas. 
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En el ámbito Nacional, se logra identificar el trabajo de  (Aristizábal Guzmán , 
2014)“Fortalecimiento del proceso de comprensión de problemas matemáticos, a través 
del diseño y la implementación de un material educativo computarizado” en la 
Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales. Su propósito es la intervención en 
el grado quinto de la básica primaria para mejorar el análisis en el momento de dar 
solución a situaciones problemas matemáticas por medio de un software educativo.  Se 
evidenció un avance por medio del cual los estudiantes mejoraron en el componente 
operativo para diseñar y ejecutar un plan de trabajo en la resolución de un problema. 
Concluye que la interacción del estudiante con el programa propuesto, fue motivante, de 
fácil acceso y permitía la interacción en el desarrollo de cada una de las actividades 
propuestas, además de la adquisición de buenos aprendizajes.  
En un cuarto momento,  la intervención de (Canter, 2015)con su tesis “Uso de Tics como 
recurso para la enseñanza y el aprendizaje de la didáctica de la matemática en el 
profesorado de le educación primaria” en la Universidad Nacional (Córdoba – Colombia), 
propone el cambio de paradigma de tiza tablero a escenarios virtuales. Utiliza como 
medio de enseñanza la página web titulada “Matemática y su didáctica: campo aditivo”, 
esta web es utilizada con la finalidad que los estudiantes adquieran herramientas que le 
permitan poder planificar, gestionar y analizar gracias a los contenidos interactivos que 
con ella  pueden acceder. Después de finalizada su intervención en el aula, se concluye 
que fue positiva la implementación de las estrategias por parte de los estudiantes, ellos 
mejoraron sus habilidades tecnológicas y el uso eficiente de los conceptos matemáticos 
abordados en la página web. 
Al revisar las fuentes encontradas, sólo se evidencia el trabajo de plataformas Moodle 
con los estudiantes de la básica secundaria; en ellos hay avances significativos pero no 
apuntan a la enseñanza de la resolución de problemas con la operación multiplicación. 
Es por esto que se opta por investigar algunas plataformas en las cuales se puede 
observar el trabajo interactivo y divertido con los estudiantes. En su gran mayoría, los 




sin embargo no se encuentran documentados por medio de tesis o trabajos de 
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investigación y se tendrán en cuenta para el diseño de la presente propuesta y su 
implementación.  
 
2.2 Marco teórico 
Para la fundamentación teórica del presente trabajo de profundización  se plantea  el 
marco teórico  en el cual se hace énfasis en el aprendizaje significativo y el aprendizaje 
significativo crítico; además de su vinculación  a la propuesta de la enseñanza de la 
operación multiplicación en los números naturales mediada por las Tics para los 
estudiantes del grado tercero. 
Se adopta los conceptos trabajados por Ausbel y Moreira ya que los aprendizajes que se 
generan en contextos significativos permiten mejorar el  desarrollar habilidades que los 
estudiantes poseen. 
Así como lo cita  (Rodríguez Palermo, 2012)“el aprendizaje significativo según Ausbel,  
es el proceso que se genera en la mente humana cuando subsume nuevas 
informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: 
Predisposición para aprender y material potencialmente significativo que, a su vez, 
implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la 
estructura cognitiva del que aprende.” Ese material significativo estará abordado por el 
uso eficiente de actividades virtuales con base en el juego, con el cual se podrá 
desarrollar destrezas en  la multiplicación para resolver situaciones problemas reales.  
Para lograrlo, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones: 
 La predisposición del estudiante para aprender de manera significativa; esa 
predisposición se podrá lograr siempre y cuando se le presente al estudiante 
nuevas estrategias para desarrollar la habilidad de la multiplicación. 
 Utilización de material significativo, que  permita conectar el  significado lógico  
con la estructura mental del estudiante; se podrá contar entonces  con el uso de 
las actividades  lúdicas planteadas en  la plataforma, las cuales les darán bases 
para el desarrollo de operaciones con multiplicación. 
 Potenciar ideas de anclaje  o información adecuada que permita la interacción 
con el nuevo material, esas ideas de anclaje; cómo se mencionó anteriormente 
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serán las abordadas con el uso adecuado de la plataforma para el desarrollo de 
situaciones problema. 
 
La interiorización de significados que se realizan con la nueva información resulta de la 
interacción del estudiante con las ideas claras, firmes y relevantes que se presentan en la 
nueva información, contenido o  aprendizaje; en éste caso la claridad del desarrollo de la 
operación multiplicación por medio de la resolución de problemas; esa nueva 
información, dará lugar a nuevas ideas más potentes, que servirán para nuevos 
aprendizajes. 
 
Otra  teoría que fundamentará  la propuesta,  es el aprendizaje significativo crítico, éste 
fundamenta que el  estudiante estará en capacidad de ser crítico frente a lo que aprende, 
de manera que manifieste disposición para analizar el material que se le presente, que 
tenga capacidad de enfrentarse a manejar el lenguaje con apariencia de conocimiento. 
(Rodríguez Palermo, 2012) 
Es importante reconocer que en el momento que el estudiante reorganiza su 
conocimiento, está teniendo un papel activo en su proceso de aprendizaje, reconociendo 
el conocimiento con su respectiva utilidad y a su vez se hace cuestionamientos en los 
cuales  entiende qué es lo que quiere,  porqué lo quiere  y el  para qué aprenderlo. 
El estudiante podrá ser partícipe del cambio, manejará la información  y determinará los 
criterios para desarrollar dichas actividades propuestas en el aula de clase, y a su vez 
será un constructor del saber por medio de la interacción con la plataforma, con el 
material didáctico que en ella se presenta, con el trabajo colaborativo y con el docente. 
Finalmente, se tomará en cuenta algunos principios que facilitan el aprendizaje 
significativo, entre ellos se destacan: 
 Principio del conocimiento previo: Permitirá reconocer los aprendizajes previos que 
los estudiantes tienen acerca de la operación multiplicación y su implicación en la 
resolución de problemas.   
 
 Principio de la interacción social y del cuestionamiento:  Esta interacción se verá en el 
momento que el estudiante y el docente compartan significados con relación al 
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material de la multiplicación,  se privilegiará las preguntas que el estudiante esté en 
capacidad de desarrollar, y por medio de  las cuales facilitarán el intercambio de 
información; sólo cuando se tiene la capacidad de preguntar, haciendo uso de su 
conocimiento previo se adquiere un aprendizaje crítico, ya que las preguntas 
relevantes permiten aprender a aprender.  Se privilegia los espacios de interacción 
con sus compañeros y sus propias retroalimentaciones con respecto a las situaciones 
problema, el trabajo con la multiplicación por medio de las vivencias personales y su 
experimentación. 
 
 Principio del conocimiento como lenguaje: Se crearán ambientes significativos en los 
cuales los estudiantes reconozcan el lenguaje propio de la materia, su aplicación en 
el desarrollo de multiplicaciones a partir de la resolución de problemas. Al adquirir el 
lenguaje propio, se percibirá un cambio de pensamiento por uno más lógico y con él, 
poder llegar a construir nuevas representaciones mentales. 
 
 Principio de la no utilización de la pizarra, con respecto a éste principio, se privilegiará 
el uso de estrategias diferentes en las cuales el estudiante pueda mejorar su 
aprendizaje, dentro de ellas se encuentra el uso de la plataforma de Moodle, en la 
cual los estudiantes tendrán ejercicios visuales con situaciones problema y algunos 
juegos didácticos para dar solución a situaciones problemas reales 
 
Para la propuesta metodológica, se diseñará una  plataforma  en Moodle,  como 
intervención de las Tics en el aula;  se evidenciará el aprendizaje autónomo del 
estudiante; en ella, el estudiante tendrá varias aplicaciones para hacer una lectura previa 
de contenidos por medio de la propuesta de la clase al revés,  tendrá videos en los 
cuales se realizan demostraciones, y aplicaciones de la multiplicación en la cotidianidad 
para ayudar al estudiante a  desarrollar pensamiento lógico, habrán enlaces que permitan 
interactuar con juegos matemáticos para desarrollar habilidades para la resolución de 
problemas matemáticos con la multiplicación, la identificación de dicha operación y su 
respectivo algoritmo. 
Se vincula entonces estas teorías para dar origen a la propuesta metodológica   en la que 
la plataforma le dará a los estudiantes la oportunidad de mejorar en la resolución de 
problemas matemáticos orientados a las fases propuestas por Polya. 
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En nuestro contexto nacional, según el (MEN, 2006)la resolución de problemas 
“proporcionan el contexto inmediato donde las matemáticas cobran sentido, en la medida 
en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas y, por 
ende, sean más significativas para los alumnos”.  La resolución de problemas permite 
generar en los estudiantes habilidades de pensamiento con las cuales podrá tomar 
decisiones para generar hipótesis, deducir posibles soluciones y hasta proponer nuevo 
problemas que conlleven a la utilización de la operación multiplicación para su solución. 
Para lograrlo, se debe trasladar las palabras a los símbolos matemáticos para interpretar 
y resolver el problema, además es importante que para llegar a dicho fin, se debe tener 
presente la contextualización del aprendizaje desde su entorno inmediato y utilizar la 
estrategia propuesta de Polya, citadas por (Alfaro, 2006)en el cual determina el trabajo 
de  cuatro fases:  
 El en entendimiento del problema para ubicar estrategias que le permitan 
representar y entender el problema. 
 El diseño de un plan para asociar el presente problema a otros problemas ya 
abordados. 
 La ejecución de un plan para reconocer el tipo de operación a utilizar para dar 
solución a la situación problema. 
 Examinar la solución, observar el razonamiento hecho y plantearse unas posibles 
soluciones. 
2.3 Marco conceptual 
Para la fundamentación teórica del presente trabajo de profundización se plantea el 
marco conceptual   en el cual se hace énfasis teórico en el pensamiento numérico, la 
multiplicación su simbología, propiedades y competencia. 
Dentro de los lineamientos curriculares del área de matemática se proponen tres 
aspectos;   los procesos generales, conocimientos básicos y el contexto, éstos se deben 
desarrollar en las propuestas curriculares de las matemáticas. 
Cuando abordamos los procesos generales de la actividad matemática; se está hablando 
de los procesos que se encuentran inmersos en todas las actividades matemáticas y que 
se deben desarrollar cada vez que se realiza una ejercitación a partir de la comprensión 
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de enunciados propuestos, ya sea por una situación problema o por el desarrollo de una 
operación. En el caso de la presente propuesta metodológica, se centrará los aspectos 
específicos del pensamiento numérico enmarcado en la operación multiplicación. 
 
2.3.1 Pensamiento numérico 
El (MEN, 2006)afirma: “el pensamiento numérico se refiere a la comprensión que tiene 
una persona sobre los números y las operaciones junto con la habilidad  y la inclinación a 
usar esta comprensión en forma flexible para hacer juicios matemáticos y para 
desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones.  Así se genera una 
habilidad para usar los números y métodos cuantitativos como medios para comunicar, 
procesar, e interpretar información, y se crea la expectativa de que los números son 
útiles y de que las matemáticas tienen una cierta regularidad” 
Haciendo alusión a la definición de pensamiento numérico, se trabajará con base en los 
números naturales, éstos son los números que permiten contar los elementos que 
pertenecen a un conjunto. Con los números naturales, se va introduciendo 
progresivamente las operaciones básicas, en el caso de la propuesta, la operación 
multiplicación. 
La multiplicación es una operación binaria establecida en un conjunto numérico; en éste 
caso los números naturales (N); consiste en sumar un número tantas veces como lo 
indica otro número, éste concepto de suma sucesiva se trabaja en el grado segundo y se 
vuelve más estructural en el grado tercero y cuarto. Su forma algebraica se define así:  
(X): N x N = N. 
Al multiplicar un número natural por otro número natural, se obtiene como resultado otro 
número natural; éste tipo de operación cumple con las propiedades: 
 Propiedad conmutativa: En el desarrollo de ésta propiedad, el estudiante estará 
en capacidad de comprender que el orden de los factores en la operación no 
alterará el producto o resultado. 
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 Propiedad asociativa: Ésta propiedad permitirá en el estudiante desarrollar 
multiplicación con tres factores, en un primer momento se debe multiplicar entre 
dos de ellos y su producto será multiplicado por otro factor.  
 Propiedad anulativa: Con ésta propiedad, el estudiante estará en capacidad de 
demostrar que todo número natural que se multiplique por el número cero, 
obtendrá como producto el número cero. 
 Propiedad modulativa: Ésta propiedad asocia el número neutro considerado como 
el 1. En el momento de multiplicar cualquier número natural por el 1, el producto 
dará el mismo número natural. 
Al igual que todas las áreas de conocimiento, el área de matemáticas tiene un lenguaje 
simbólico el cuál va indicar una situación; en el caso de la presente propuesta se referirá 
al símbolo X el cual determina en el estudiante cuando lo observa, a pensar que hace 
parte de la multiplicación y por consiguiente lo va a implementar en su desarrollo. 
Es entonces cuando juega un papel importante la relación que tiene el desarrollo de la 
operación multiplicación para ser utilizada en la resolución de problemas matemáticos 
aplicados a situaciones reales.  El estudiante debe comprender la relación que tienen los 
números naturales en el desarrollo del algoritmo de la multiplicación, reconocer la 
propiedades inmersas en ella, luego comprender como se desarrolla el algoritmo  y por 
último, saber aplicarlo en situaciones problema. 
 
2.3.2 Competencia 
Según el (MEN, 2006), “el termino competencia guarda relación con los términos 
inteligencia y conocimiento, el primero es moldeado por contextos e instituciones como la 
familia y las instituciones escolares, el segundo, es la representación que hacemos de la 
realidad. El concepto de competencia que se formula desde los Estándares Básicos de 
Competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias”. Su finalidad es el proceso de 
enseñanza y aprendizaje como una exposición de contenidos, su comprensión e 
interiorización para ser aplicados en su contexto. 
Según el (MEN, 2006)ser matemáticamente competitivo significa: “Formular, plantear, 
transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras 
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ciencias y de la matemática misma. Hacer uso del lenguaje cotidiano y del lenguaje 
matemático para expresar y representar ideas matemáticas. Establecer relaciones entre 
los procedimientos y algoritmos matemáticos con las situaciones y formas en que deben 
aplicar.  Argumentar en torno a las ideas matemáticas para llegar a la demostración”.  
Se pondrá en juego las habilidades y comprensiones que el estudiante obtendrá durante 
la aplicación de la propuesta para dar respuesta a la resolución de problemas y así 
contribuir al mejoramiento de la presentación de pruebas saber en la básica primaria, la 
cual se ve afectada por el poco análisis que se hace frente a la utilización de la correcta 
operación para dar solución a una situación problema. 
Sólo cuando el estudiante se encuentra en capacidad de identificar el tipo de operación 
que se debe utilizar al leer una situación problema, se puede decir que adquirió una 
competencia, ya que el desarrollo de las  competencias deben  permitir el saber, el saber 
hacer y el saber ser en su contexto. 
 
2.4 Marco legal 
En la presente propuesta, se encuentran los referentes legales regidos por las leyes, 
decretos, estándares y lineamientos curriculares que rigen la educación en el contexto de 
Colombia. 
Se presenta de forma sintética, las normas que permiten dar soporte legal a la propuesta 
en el aula teniendo en cuenta la contextualización a la I.E La Esperanza. 
Tabla 2-1:Normograma 
LEY O NORMA TÍTULO RELACIÓN Y APORTE 
Constitución Constitución política de 
Colombia de 1991 
Permite reconocer que la 
educación es un derecho 
constitucional y al que tienen 
acceso y derecho todos. 
Ley  Ley General de educación 
115 de 1994. 
Decreto 1860 de 1994  
Permite identificar los fines, 
objetivos generales y 
específicos.        Criterios de 
evaluación, autonomía 
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escolar que tiene cada 
institución educativa, además 
de regular la matemática 
como una asignatura 
obligatoria fundamental.                
Resolución  Resolución 2343 de 1996  Permite  adoptar el diseño de 
lineamientos generales de 
los procesos curriculares y 
los indicadores de logro a 
trabajar en el área. 
Decreto Decreto 1290 de  abril 16 
de 2009 
Permite la adquisición del 
criterio para la evaluación del 
aprendizaje y promoción de 
los estudiantes.  
Estándares Estándares básicos de 
competencias en 
matemáticas de 2003. 
Permite identificar  los 
requisitos mínimos que debe 
tener cada estudiante según 
su ciclo. 
 
2.5 Marco espacial 
 
2.5.1 Contexto geográfico 
La institución educativa la Esperanza, sede Los Comuneros,  en una institución de 
carácter  oficial en el sector público,  se encuentra ubicada en el Barrio Castilla, comuna 
6  en  la  Carrera 73 B # 96-09 sector  noroccidental del Municipio de Medellín del 
departamento de Antioquia. 
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2.5.2 Contexto institucional 
 Misión: La Institución Educativa La Esperanza es un escenario educativo que 
posibilita el desarrollo humano integral y la formación de los estudiantes para la 
iniciación laboral y el ingreso a la educación superior. 
 
 Visión: La Institución Educativa La Esperanza en el año 2020, será reconocida en la 
ciudad de Medellín, por la ejecución de propuestas innovadoras educativa, mediante 
la incorporación de las Tics y en la preparación básica para el mundo laboral. 
 
 Propuesta de formación pedagógica: Desarrollista social. 
 
 Caracterización de la población: La institución educativa atiende a una población 
de unos 2.100  estudiantes aproximadamente entre todas sus sedes.  La mayoría de 
estudiantes viven en lugares cercanos a cada una de las sedes y una minoría de 
estudiantes son de barrios aledaños como: Santander, Alfonzo López, Miramar, 
Picacho y  12 de Octubre. 
 
La población atendida pertenecen a los estrato 1, 2  y en porción muy reducida nivel 
3; se caracterizan por ser  familias  numerosas con madres cabeza de familia, padres 
ausentes  o padrastros, niños muy solos, carentes de afectos y atención por parte de 
sus familiares.  Se presentan muchos factores que tienen una gran incidencia en el 
proceso académico de los estudiantes y en los conflictos a nivel familiar y social. 
 
En la institución,  los estudiantes muestran ser demasiado inquietos, bruscos en su 
trato y  los juegos en los cuales interactúan se ve reflejada la problemática social de 
la comuna.  De igual forma el trato con sus compañeros es muy fuerte y la mayoría 
de situaciones las resuelven agrediéndose o recurriendo a los golpes. 
 
Con respecto al desempeño académico, los estudiantes manejan unos niveles de 
concentración muy bajos, en su gran mayoría, con frecuencia no asisten  a clase, no 
traen desempeños propuestos y el interés y motivación por estudiar es muy baja.  En 
las intervenciones que se realizan en el aula se opta por desarrollar los desempeños 
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de forma presencial debido a que los compromisos que quedan pendientes nunca 
son traídos a clase. 
 
El nivel de compromiso familiar frente al desempeño escolar es muy ausente y en 
muy pocas ocasiones se logra observar que  los padres estén pendientes y al tanto 
del trabajo de sus hijos y el mejoramiento. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la propuesta pretende apoyar los 
procesos de enseñanza por medio de estrategias que permitan el aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 
2.5.3 Contexto cultural y deportivo 
Dentro del contexto que se enmarca en la I.E La Esperanza, se logra identificar 
actividades culturales y deportivas que enriquecen la educación integral de los 
estudiantes y el uso efectivo del tiempo  libre. En un primer momento, se encuentra la 
sede de la cultura ubicada en la biblioteca La Esperanza, allí los estudiantes pueden 
participar en clases de lectura,  pintura, teatro, baile, fotografía y artes escénicas. En un 
segundo momento,  se encuentra la cancha La Maracaná, actualmente se encuentra 
administrada por la acción comunal y el Inder, allí se promueven entrenamientos de 
futbol y microfútbol.  En un tercer lugar la parroquia El Santo Evangelio, promueve la 
preparación para la primera comunión, confirmación y la pascua infantil y Juvenil. 
Los tres lugares mencionados anteriormente,  se encuentran a escasas 2 cuadras de  la 
sede Los Comuneros. Constantemente los dirigentes de cada una de ellas, se presentan 
a la institución con permiso de rectoría y coordinación para promover los diversos 











3. Diseño Metodológico 
El presente diseño metodológico, se centra en la metodología, paradigma y enfoque con 
el cual se implementará la propuesta para la enseñanza de la resolución de problemas 
con la operación multiplicación mediada por el diseño e implementación de una 
plataforma en Moodle, se partirá de la observación continúa frente a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje propuestos en cada actividad y  la reflexión crítica por medio de 
los resultados obtenidos en cada etapa de la propuesta. 
 
3.1 Enfoque: Investigación acción 
Desde el enfoque de investigación acción educativa, la enseñanza  es una práctica 
investigadora y el docente es  el principal investigador de su propia práctica;  no sólo a 
modo de indagación sino de su propia y continua formación con miras a fortalecer  la 
calidad de la educación; esta se da sólo cuando se es consciente de las dificultades 
presentadas en el aula y se hace una reflexión acerca de las necesidades de mejorar las 
estrategias de enseñanza que a su vez tendrán impacto en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes. Surge entonces la necesidad que el docente utilice la investigación como 
una estrategia de transformación en cada una de sus  prácticas educativas. 
Así como lo afirma (Latorre, 2003), “los docentes deben investigar su práctica profesional 
mediante la investigación - acción, teniendo como foco la práctica profesional del 
profesorado, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y a través de ésta 
transformar la sociedad”, se investiga teniendo en cuenta las dificultades encontradas 
frente a la resolución de problemas matemáticos con la multiplicación en los  números 
naturales, aplicados a las realidades sociales en las cuales interactúa cada uno de los 
estudiantes, con la finalidad de obtener mejores resultados y un aprendizaje significativo. 
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A su vez,  se tiene presente lo expuesto por (Latorre, 2003)“los rápidos cambios sociales 
y tecnológicos exigen la construcción de nuevas imágenes tanto de la educación como 
del profesorado; imágenes que conceptualizan a este último como investigador y al 
alumnado como ciudadanos activos, pensantes, creativos, capaces de construir 
conocimiento”. Se fomenta un cambio de rol en el cual el  estudiante es el sujeto activo 
que aprende, que interactúa con sus pares, que se indaga por el conocimiento y que 
busca solucionar problemas cotidianos, el docente entonces será el mediador, quién con 
las estrategias diseñadas,  propiciará el mejoramiento del aprendizaje, y tendrá la 
idoneidad de determinar que estrategias son acordes y comprensibles según la edad de 
sus educandos y mediante el análisis de resultados obtenidos en su investigación, podrá 
mejorar sus  prácticas educativas. 
 
3.2 Paradigma crítico social 
Se utiliza como enfoque para esta investigación el paradigma crítico-social. En 
concordancia con lo que  expone (Alvarado & García , 2008), en donde se toma como 
objetivo “promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 
específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus 
miembros”. Se tendrá en cuenta el diagnóstico implementado,  el cual permitirá 
reconocer  la problemática encontrada en los estudiantes, para determinar la dificultad de 
dar solución a situaciones problema con la multiplicación en los números naturales.  
La propuesta se adopta teniendo en cuenta una visión global de la dificultad educativa 
que se presenta en el aula, conociendo  y comprendiendo  su realidad;  en un segundo 
plano  se proponen estrategias de mejora tanto para los educandos como para el 
investigador; se privilegiará  la reflexión frente a las practicas pedagógicas  y la 
contribución para tomar  las mejores decisiones que sean viables en  la práctica,  para  
mejorar la calidad de la educación en cada uno de sus integrantes y así finalizar 
evaluando ese impacto por medio de la recolección de información arrojada por los 
instrumentos de recolección de información implementados en el trascurso de la 
propuesta de enseñanza. 
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3.3 Instrumentos de recolección de información 
Para iniciar la recolección de la información; en un primer momento  se realizará una 
serie de pruebas diagnósticas en las cuales se evidenciará la dificultad que presentan los 
estudiantes en el momento de enfrentarse a una situación problema y a no reconocer 
que tipo de operación debe desarrollar para dar solución. 
En un segundo momento se realizará observación directa por  medio del desarrollo de 
diversas actividades propuestas en la plataforma y en el aula de clase en donde se 
implementa la propuesta didáctica desarrollada para los estudiantes del grado cuarto.  A 
su vez se desarrollarán talleres grupales para  que confronten las posibles soluciones 
que cada uno da al proceso de resolución de problemas matemáticos. 
En un tercer momento se realizará encuestas de satisfacción a los estudiantes frente al 
uso e implementación de la plataforma y las estrategias inmersas en ella y en  clase. 
En un cuarto momento se realizarán actividades en las cuales los estudiantes deben 
desarrollar situaciones problemas con la multiplicación y su respectivo procedimiento 
para encontrar la solución.  A su vez se privilegiará que los estudiantes propongan 
situaciones problema de su entorno inmediato y  algunas soluciones viables. 
En un último momento se realiza una prueba final en la cual se evidenciará los avances 
del proceso y la obtención del aprendizaje significativo de los estudiantes. 
3.4 Población o muestra 
La propuesta didáctica  se intervendrá en la Institución educativa La Esperanza en la 
sede Los Comuneros. Los grupos con los cuales se realizará la intervención son: 403 
grupo de prueba  y 404 grupo de control. 
3.5 Delimitación y alcance 
Se pretende con esta intervención en el aula, que los estudiantes del grado 403  de la 
Institución educativa la Esperanza – sede  Los Comuneros, mejoren en sus procesos de 
interpretación frente a la resolución de problemas matemáticos con multiplicación en los 
números naturales, haciendo uso efectivo de la plataforma diseñada en Moodle y el 
aprovechamiento óptimo de la sala de sistemas. 
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Ésta mediación pretende desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento y 
permitirles aplicar lo aprendido en su contexto real.  
Se pretende continuar con la aplicabilidad de la propuesta en los años siguientes y hacer 
las respectivas modificaciones pertinentes  a la plataforma gracias a su vinculación a la 
página institucional. 
Realizar orientaciones puntuales a las maestras de las otras sedes de la básica primaria 
de la institución y fomentar el trabajo con los grados 401,402, 405, 406 y 407 para que 
puedan vincularse a la propuesta y así fortalecer las estrategias en cada una de sus 
intervenciones, haciendo uso efectivo de la plataforma y matriculando a los estudiantes 
de cada sedeen ella,  para que puedan tener libre acceso. 
3.6 Cronograma 
Tabla 3-1: Planificación de actividades 




estrategias  para la 
enseñanza de la 
resolución de 





1.1. Revisión bibliográfica sobre 
resolución de problemas 
matemáticos con la multiplicación en 
números naturales. 
 
1.2. Revisión bibliográfica de los 
documentos del MEN enfocados a 
los lineamientos curriculares y a  los 
estándares en la enseñanza de la 
multiplicación en situaciones 
aplicadas a su contexto. 
 
1.3. Revisión bibliográfica sobre la 
resolución de problemas para la 
enseñanza de la multiplicación con 
números naturales. 
1.4.  Revisión bibliográfica de 
herramientas Tics utilizadas para la 
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enseñanza de la multiplicación en 
situaciones reales. 
Fase 2: Diseño  Diseñar una 
propuesta didáctica  
por medio de una 
plataforma Moodle 
para la generación 
de habilidades para 
la resolución de 





2.1. Diseño y construcción de la 
plataforma  Moodle y las actividades 
estratégicas para la resolución de 
problemas matemáticos con la 
multiplicación en los números 
naturales. 
2.2. Diseñar evaluaciones virtuales por 
medio de la  plataforma Moodle. 
2.3. Diseñar evaluación escrita. 
Fase 3: 
Intervención en el 
aula. 
Aplicar estrategias 
propuestas con el 
uno de la 
plataforma  Moodle. 
3.1. Intervención del grupo por medio de     
las estrategias y actividades 
propuestas en la plataforma  Moodle 





obtenidos sobre la 
aplicación de la 
estrategia didáctica 
por medio de 
prueba s tipo saber 
en la plataforma de 
Moodle. 
4.1. Aplicación de actividades 
evaluativas para ser implementadas 
al finalizar cada una las estrategias 









a los objetivos 
específicos 
propuestos al inicio 
de la propuesta de 
profundización.  
5.1. Se procede a realizar las 
respectivas conclusiones frente al 
proceso adquirido por los 
estudiantes del grado cuartode la 
Institución Educativa La Esperanza 
y los logros adquiridos para poder 
dar solución a situaciones problema 
con la multiplicación en los números 
naturales. 





4. Implementación de la propuesta 
4.1 Perfil de los grupos 
Los grupos en los cuales se aplicó la propuesta fueron del grado cuarto. El grupo de 
control con los cuales no se ejecutará la plataforma, pertenecen al grado 404. El grupo se  
compone  de 36 estudiantes.  El 56% son del género masculino y el 44% del género 
femenino. El rango de edades de los estudiantes oscila entre los 9 y 12 años. En su gran 
mayoría de estudiantes un 44%, tienen 10 años y  un 42% tiene  9 años. Se podría 
concluir que el 86% de la población pertenecen a la etapa de la niñez, iniciando la 
pubertad y sólo 14% que corresponde a 4 estudiantes, están iniciando la etapa pre 
adolescencia.  




El grupo de prueba 403, tiene una totalidad de 35 estudiantes, el 71% son del género 
masculino y el 29 del género femenino. El rango de edades de los estudiantes oscila 
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entre los 9 y 12 años. La mayoría de estudiantes en un 51% tienen 9 años y en un 29% 
tienen 10 años. Se podría concluir que el 80% de la población pertenecen a la etapa de 
la niñez, iniciando la pubertad y en un 20% están iniciando pre adolescencia.  




4.1.1 Sondeo pre-test 
En el primer acercamiento con ambos grupos (403 – 404), se realiza una pre-test por 
medio de un formulario diseñado  en google forms, se  encuentre ubicado por medio de 
un enlace en la plataforma Moodle; con  él se pretende identificar el interés y utilidad que 
se le da al trabajo virtual.  
Para el trabajo con ambos grupos, se organizan parejas de trabajo y de ellas se sacan 
veinte equipos de cada grupo (403 y 404).  El grupo de prueba,  muestra mayor 
acercamiento al trabajo con el internet  y al acceso desde el computador en sus casas, 
se presenta mayor aceptación del trabajo por medio de la virtualidad con respecto al 
grupo de control;  se argumenta desde la aprobación en su gran mayoría para utilizar el 
internet con fines académicos; sin embargo sí se va a analizar su principal gusto va a ser 
los juegos virtuales.  En éste aspecto, se toman puntos a favor debido a que la 
intervención de la plataforma en Moodle, utilizará variadas actividades en las cuales 
intervienen  juegos para el trabajo con la multiplicación. 
Es también favorable que los estudiantes del grupo de prueba reconozcan el trabajo en la 
plataforma y su aplicabilidad, debido a que en el año anterior,  cuando cursaban tercero, 
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realizaron algunas intervenciones en ella, mientras que el grupo de control  sólo ha tenido   
contacto para realizar el pre-test.   
Debido  a la  interacción y gusto por las Tics, se opta por trabajar como grupo prueba con 
el grado 403. 
Figura 4 - 3: Relaciones gráficas pre-test 























4.1.2 Perfil para el trabajo colaborativo 
Para poder identificar las preferencias con respecto el trabajo colaborativo, se utilizó una 
encuesta Attls propuesta en la plataforma Moodle la cual permite evaluar la actitud hacia 
el pensamiento y el aprendizaje de forma compartida o individualizada. El cuestionario 
consta de 20 ítems valorados  en una escala cualitativa: en total desacuerdo, un poco en 
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, un poco de acuerdo,  totalmente 
desacuerdo.  
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Sí se analiza de forma  general los resultados obtenidos en ambos grupos, se logra 
identificar  que ambos grupos están más de acuerdo con el trabajo colaborativo que 
individualizado; sin embargo en una escala mayor el grupo de prueba 403. 
Al analizar cada una de las respuestas obtenidas, en un 90% las respuestas se 
encuentran entre la escala de valoración de un poco desacuerdo y totalmente de acuerdo  
frente al trabajo colaborativo. Se   percibe  que el grupo de control 404 están más de 
acuerdo cuando se entienden a las personas desde la diferencia, el interactuar con su 
diversidad, escuchar las opiniones de los compañeros y en lograr llegar a ellos. 
Para el grupo de prueba 403, hay mayor aceptación frente al trabajo colaborativo, esto se 
puede deducir debido a que en un 95% las respuestas están entre la escala  un poco de 
acuerdo y totalmente de acuerdo; siendo de mayor relevancia la interacción con la 
diversidad, el escuchar las opiniones de los demás, entender a las personas que piensan 
diferente. 
Figura 4 - 4: Relaciones gráficas aprendizaje colaborativo. Grupo prueba 403 










Figura 4- 5: Relaciones gráficas aprendizaje colaborativo. Grupo control 404 
 





4.1.3 Prueba diagnóstica 
 
Con miras a identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes cuando se enfrentar 
a resolver situaciones problema con la operación multiplicación, se propuso una prueba 
diagnóstica en la cual se evalúan aspectos como: apropiación de las tablas de multiplicar, 
identificación de problemas y  desarrollo óptimo  del algoritmo de la multiplicación. 
La prueba constaba de cuatro puntos en los cuales el primero evidenciaba el 
conocimiento de la multiplicación por una cifra, el segundo la ubicación y desarrollo 
adecuado de la multiplicación por dos cifras, el tercero y cuarto punto, la resolución de 
problemas con la multiplicación por una y dos cifras. En ambos grupos fue aplicada a 20 
equipos de trabajo conformados por dos estudiantes. 
En el grupo prueba se puede concluir que los estudiantes tienen mayor apropiación en el 
desarrollo de la operación multiplicación; esto se evidencia en los resultados de la 
prueba. En un 60% equivalente a 12 equipos, la prueba fue aprobada entre el rango de 
3,75 a 5,00 y un 40% equivalente a 8 equipos, la prueba no fue aprobada entre el rango 
de 0,0 a 2,5.  
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En el desarrollo de los ejercicios de la prueba en la hoja entregada se puede analizar que 
algunos estudiantes aún no saben las tablas de multiplicar y se les dificulta resolver una 
situación problemas, desconocen el procedimiento para desarrollar la multiplicación por 
dos cifras. La minoría, realizan los ejercicios de forma errada pero escogen el resultado 
correcto; por esto se penalizo  su valoración. 
El grupo control 404, presenta mayor dificultad en el momento de resolver  la prueba, se 
observa en la figura 4-6 que solo aprobaron en un 20% la prueba equivalente a 4 equipos 
en una escala de 3,75;  y en un 60% equivalente a 16 equipos en una escala de 0,0 a 
2,9.  
En el desarrollo de cada ejercicio se evidencia poca claridad del concepto de 
multiplicación, no saben las tablas de multiplicar, no ubican bien el valor posicional de los 
productos y al hacer la suma total, el resultado es errado. Frente a las situaciones 
problema, no se evidencia que reconozcan la operación a utilizar para darle solución. 
Figura 4 - 6: Relaciones gráficas prueba diagnóstica 
GRUPO PRUEBA 403 GRUPO CONTROL 404 
  
 
4.2 Diseño e intervención 
Después de analizar  los resultados obtenidos en los pre-test, encuesta Attls y prueba 
diagnóstica,  se implementan diversas actividades y recursos por medio de la plataforma 
Moodle y excelearnig con la finalidad, que el estudiante pueda interactuar y manipular  
diversos recursos que le permitan afianzar y mejorar sus niveles de comprensión en la 
resolución de problemas con la multiplicación. 
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En un primer momento se indica a los estudiantes como deben ingresar a la plataforma, 
cabe resaltar que en su gran mayoría, tenían el acercamiento a ella por su 
implementación en el tercer periodo del año 2016. Se les entrega el nombre corto de la 
plataforma, su usuario y contraseña para poder ingresar a cada uno de los temas a 
desarrollar. 
El tema principal con el cual se planea es la resolución de problemas con la 
multiplicación en los números naturales. Las actividades son netamente interactivas y de 
mucho juego, al cual pueden acceder desde sus hogares, café internet o  equipos de sus 
familiares. 
Para la ejecución de la propuesta, se propone trabajar tres horas de clase a la semana; 
también lo pueden hacer desde sus casas las veces que sea necesario. 
4.2.1 La multiplicación como suma abreviada 
Los estudiantes pueden  realizar lectura  de cómo trabajar a partir de la suma abreviada 
la operación multiplicación con sus respetivos ejemplos. En la misma sesión se 
presentan varios juegos interactivos para trabajar las tablas de multiplicar, un video 
interactivo para trabajar la multiplicación a partir de la suma abreviada y el conteo de 
cierta cantidad de elementos a partir de situaciones problema. 
Figura 4 - 7: Plataforma Moodle 











































Después de practicar con cada uno de los juegos y vídeos, se propone un taller aplicativo 
en el cual deben dar cuenta sobre ciertos ejercicios con multiplicación abreviada y tablas 
de multiplicar.  
El grupo de control trabaja simultáneamente con el mismo taller y socializaciones 
magistrales. 
Para el grupo prueba, los resultados fueron más favorables debido  a que saben manejar 
mejor las tablas de multiplicar y las operaciones con una y dos cifras. Mientras que el 
grupo de control presenta errores en los resultados obtenidos. (Ver anexos) 
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4.2.2 Propiedades de la multiplicación 
Como actividad previa,  los estudiantes deben ingresar a la plataforma y hacer lectura del 
libro de las propiedades de la multiplicación. Después visualizar el vídeo propuesto y 
realizar varias practicas con juegos interactivos sobre cada propiedad. 











Tomada de: www.byt.ly/2eT0N6w 
Figura 4 - 10: Juegos de las propiedades de la multiplicación en Moodle 







Tomado de:  
















Cuando los estudiantes han interactuado con los recursos propuestos, se propone un 
taller de las propiedades de la multiplicación en el cuaderno.  
En los resultados esperados en ambos grupos, se identifica que resuelven bien los 
ejercicios con la propiedad conmutativa; sin embargo en el grupo control, aún hay 
confusión para diferenciar la propiedad distributiva de la propiedad asociativa. (Ver 
anexos) 
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4.2.3 Resolución de problemas matemáticos 
Por medio de una OVA creada en excelearning, se propone interactuar con varios vídeos 
en los cuales se hace un recuento de la operación multiplicación, resolución de 
problemas y los tips para identificar y resolver los ejercicios planteados. 
Por medio de la OVA, los estudiantes del grupo prueba 403,  adquirieron destrezas y se 
observa en ellos mayor comprensión en el momento de resolver un ejercicio. 
Para el grupo control 404,  se propone un taller de aplicación en el cuaderno. Algunos 
estudiantes continúan demostrando falencias a la hora de realizar las operaciones. (Ver 
anexos)  
















Tomado de: www.byt.ly/2eT0N6w 
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Tomado de: www.byt.ly/2eT0N6w 




























Tomado de: www.byt.ly/2eT0N6w 




Tomado de: www.byt.ly/2eT0N6w 
4.2.4 Prueba de propiedades de la multiplicación 
Después de varias socializaciones e intervenciones en la plataforma con juegos virtuales 
que permiten fomentar el aprendizaje de las propiedades de la multiplicación, se propone 
una prueba en la cual se evalúan dichas competencias. Esta prueba se realiza de forma 
individual para los dos grupos. 
Debido al grado de  dificultad que presenta el tema, no se presentó resultados muy altos 
en la prueba; sin embargo, al hacer comparación entre los dos grupos tal y como lo 
muestra la figura 4-12, el grupo de prueba 403 demuestra tener mayor apropiación en su 
desarrollo. 
En el grupo de prueba 403, se evidencia que un 55 % equivalente a que  20 estudiantes 
aprobaron la prueba entre una escala de 3,0 a 5,0 y un 45% equivalente a un 45% que 
no la aprobaron entre una escala de 1.0 a 2.9. En el desarrollo de las operaciones se 
logra evidenciar que  aún se les dificulta distinguir las características que diferencian a 
cada propiedad además de su correcto desarrollo. 
En el grupo de control 404, hay una minoría de aprobación de un 79% equivalente a 26 
estudiantes en una escala de 1,0 a 2.9 y un 26% de aprobación equivalente a 9 
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estudiantes en una escala de 3.0 a 5.0. Al revisar cada solución, se puede concluir que 
los estudiantes aún no saben las tablas de multiplicar, confunden sus resultados, no 
identifican las propiedades y su respectivo desarrollo.  
Tomando ambos resultados de los grupos participantes, los estudiantes del grupo de 
prueba tienen mayor comprensión de la competencia abordada. 
Figura 4 - 12: Relaciones gráficas prueba de las propiedades de la multiplicación 
GRUPO PRUEBA 403 GRUPO CONTROL 404 
  
 
4.2.5 Prueba final 
Para finalizar la intervención con la propuesta, se propone que los estudiantes realicen 
una prueba final igual a la que desarrollaron en la prueba diagnóstica. Se trabaja con 20 
equipos de trabajo en cada grupo. 
Para ambos grupos los resultados fueron buenos; sin embargo, así como se muestra en 
la figura 4-13, el grupo de prueba 403, tuvo una aprobación del 90% equivalente a 18 
equipos de trabajo con una escala de 3,0 a 5,0 y en una minoría del 10%  equivalente a 2 
equipos de trabajo, no fue aprobada la prueba.   En el desarrollo de los ejercicios 
propuestos, se logra identificar que los estudiantes ubican muy bien las operaciones y 
sus valores posicionales, dan cuenta de saber las tablas de multiplicar y el procedimiento 
para resolver situaciones problema. 
En grupo de control 404, se evidencia que un 50% aprobaron y el otro 50% no aprobaron 
la prueba, esto equivale a 10 equipos de trabajos en cada una de ellas. En el desarrollo 
de cada ejercicio, se logra evidenciar que aún no saben las tablas de multiplicar, cometen 
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errores cuando van a ubicar los productos y no identifican bien la resolución de 
problemas con la multiplicación por dos cifras. 
Figura 4 - 13: Relaciones gráficas prueba final 
GRUPO PRUEBA 403 GRUPO CONTROL 404 
  
 
4.2.6 Contraste de prueba diagnóstica y prueba final 
Para concluir de forma exitosa la intervención, se analiza  que los estudiantes del grupo 
prueba 403, tuvieron mayores niveles de comprensión para resolver situaciones 
problema con la operación multiplicación, tal y como se observa en la figura 4-14, hay un 
aumento significativo de aprobación en la prueba y la gran mayoría de estudiantes 
lograron desarrollarla de forma eficiente dando cuenta de sus avances en la solución de 
cada ejercicio.  Para el grupo de control 404, de igual forma se evidenció un avance 
significativo, no tan alto como el grupo de prueba; sin  embargo hay fortalezas en el 50 % 
del grupo. Es importante afirmar que el uso de la plataforma Moodle, ayudó a fortalecer 
en los estudiantes el análisis de situaciones y su respectiva solución con respecto a los 
estudiantes que participaron mediados por el modelo tradicional.  
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GRUPO PRUEBA 403 GRUPO CONTROL 404 
  
 
4.2.7 Sondeo pos-test 
Al finalizar la implementación de la propuesta, se realiza una encuesta por medio de un 
formulario diseñado  en google forms y un vínculo desde la plataforma, un postest con la 
finalidad de identificar la apropiación de la intervención en el aula, sus gustos y 
aprendizajes adquiridos. 
Se continúa identificando que el grupo prueba  reconoce en un 65% a una plataforma 
comouna página web,  y en un 25% cómo una herramienta. Un 65% quisieran que otros 
docentes implementaran la estrategia para el trabajo del aula y en un 70% hubo una 
satisfacción  frente a su implementación, mientras que el grupo control que no tuvo 
mayor acercamiento a ella, continúan mostrando desconocimiento frente a su manejo en 
un 75%. Algunos estudiantes del grupo control, identifican que es una página web y 
herramienta debido a que en ella se les hizo los cuestionarios para los test y las rúbricas 
de evaluación. 
Frente a sus preferencias para trabajar la matemática, ambos grupos responden  que en 
un 75% es el aprendizaje obtenido, y en un 45% y 50% respectivamente el trabajo 
colaborativo.  Se presenta un énfasis en el grupo de prueba frente a sus preferencias por 
los juegos interactivos con la multiplicación, mientras que el grupo de control los 
desconoce. 
Ambos grupos expresan el deseo  de  clases de matemáticas  más divertidas, amenas y 
con interacción en la plataforma;  sus preferencias son muy similares en más de un  52% 
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Cómo experiencia positiva,  se puede destacar que para ambos grupos, los aprendizajes 
obtenidos con la implementación del proyecto les ha permitido adquirir bases para poder 
identificar situaciones problemas y saber cómo resolverlas teniendo en cuenta la 
respectiva operación a desarrollar; el grupo de prueba muestra una mayor satisfacción  
en los cuatro aspectos que se enunciaron y en la implementación real de las estrategias.  
Cabe resaltar que para los estudiantes del grupo prueba, el acompañamiento en casa 
con los padres fue mayor; a medida que se interactuaba con la plataforma, adquirieron 
destrezas y mayor apropiación para su navegación de forma individual, en una escala de 
100, sólo un 5% estuvo solo en el proceso, se evidencia el seguimiento por parte de sus 
familiares y acudientes en la intervención con la plataforma con respecto al grupo de 
control. 
También fue significativo que para para ambos  grupos,  en un 95%  fue importante el 
trabajo en equipo, algunos estudiantes expresaban como respuesta abierta la aceptación 
e importancia del apoyo de su compañero frente a su aprendizaje; ya que con ellos se 
confrontaba el saber y se colaboraban mutuamente. 
Figura 4 - 15: Relaciones gráficas pot-test 
GRUPO PRUEBA 403 GRUPO CONTROL 404 
  


















Se realiza para cada grupo una rúbrica por medio de un formulario diseñado en google 
forms y con un enlace en la plataforma Moodle,  en él se evalúa el desempeño  del 
estudiante frente a la implementación de la propuesta y por último la evaluación del 
desempeño docente frente al trabajo abordado. 
Para las  rúbricas de los estudiantes se propicia evaluar 5 ítems los cuales se valoran en 
una escala de 1 a 4, siendo 4 el mayor valor y 1 el menor valor. De igual forma, la rúbrica 
de evaluación del desempeño docente  presenta la misma cantidad de ítems y  valores. 
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4.3.1 Rubrica de desempeño de los grupos 403 y 404 
Teniendo en cuenta la relación de ambos grupos frente a la evaluación de su desempeño 
durante la implementación de la propuesta, se puede afirmar que el grupo prueba 403, 
hizo uso efectivo de cada uno de los recursos y actividades propuestas, tiene pleno 
conocimiento del uso y navegación  en la plataforma y de su eficiencia para adquirir 
mejores aprendizajes; además de la importancia de trabajo colaborativo para adquirir 
mejores resultados. El grupo de control 404, aún presenta desconocimiento del uso de la 
plataforma y afirma en un menor porcentaje haber adquirido aprendizaje para dar 
solución a situaciones problema; hace referencia al uso efectivo del trabajo colaborativo 
para mejorar su comprensión en el uso de las matemáticas.  
 
Figura 4 - 16: Relación gráficas de rúbrica estudiantes 









4.3.2 Rúbrica de desempeño docente 
Ambos grupos califican que la docente da la claridad en las explicaciones, sus 
estrategias pedagógicas son novedosas para el aprendizaje,  y brinda motivación en 
clase de forma satisfactoria, utiliza  diversos recursos tecnológicos para la intervención 
en el aula. A pesar que el grupo control no haya tenido mucha interacción con la 
plataforma, argumentan por medio de su calificación,  la recursividad de la docente para 
el trabajo en clase. 
Figura 4 - 17: Relación gráficas de rúbrica de desempeño docente 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones 
Finalizando la intervención de la propuesta metodológica en la Institución Educativa La 
Esperanza sede Los Comuneros y después de haber analizado y contrastado las 
diferentes actividades, test, encuetas, rúbricas y evaluaciones, se puede concluir que 
hubo un mejoramiento frente al desempeño de  la resolución de situaciones problema 
con la operación multiplicación en los números naturales. 
Los estudiantes dieron cuenta de su trabajo, se apropiaron de cada uno de los 
desempeños propuestos, utilizaron los recursos planeados en la plataforma Moodle, 
interactuaron con frecuencia con ella en los momentos que se les asignó de clase. En 
una proporción alta, los estudiantes buscaron medios externos para ingresar desde sus 
hogares, café internet o los equipos de sus familiares. Se observa en los registros de las 
actividades, su continuo ingreso y trabajo con la  plataforma. 
Se evidenció la aceptación del trabajo colaborativo, los estudiantes se apoyaron frente a 
la intervención de la propuesta en el aula, entre ellos solucionaban cada una de sus 
inquietudes y se complementaban en el proceso de aprendizaje. Estuvieron motivados 
para su implementación y su preferencia para trabajar en otros espacios de  clase. 
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El avance del aprendizaje fue significativo. En el contraste que se realizó frente a la 
prueba diagnóstica y a la prueba final, se evidencia un análisis más minucioso para 
responder y desarrollar cada uno de los ejercicios. Reconocen las situaciones problema y 
el tipo de operación a implementar. 
Se percibió liderazgo en algunos estudiantes, presentaban más habilidad para ingresar a 
cada uno de los recursos, apoyaban a sus compañeros y los guiaban para su 
intervención. 
En el registro audiovisual, pos-test y rubricas de evaluación, los estudiantes tienen 
aceptación frente al trabajo con la plataforma Moodle y como sugerencia desean 
continuar  aprendiendo con éste tipo de recursos ya que les permitió de una manera 
divertida, amigable e interactiva aprender fácilmente a analizar las situaciones problema 
con la multiplicación  (de por sí es un tema difícil de comprender y saber desarrollar). 
Otro aspecto relevante fue la participación, acompañamiento y apoyo de los padres de 
familia en toda la intervención desarrollada, estuvieron atentos y pendientes de las 
actividades propuestas, además de la supervisión  en el momento que sus hijos 




La incorporación de las Tics en el aula de clase, brinda espacios interactivos para que los 
estudiantes mejoren sus niveles de atención, concentración y aprendizaje.  Es importante 
que cada docente  implemente dentro de sus  planeaciones, estrategias divertidas que 
les permita a los estudiantes disfrutar el aprendizaje, sacarlos de la rutina y  adentrarlos 
en espacios de su interés y  que  a la vez que se divierten, fortalecen su  aprendizaje. 
 
Se hace necesario mejorar la conectividad con los técnicos pertenecientes a  la mesa de 
ayuda, para mejorar  la navegación en los equipos de cómputo de la sede,  debido a que 
en muchas ocasiones se presentaron dificultades para el acceso a la red, la nube y el  
internet en el aula de sistemas y en esos momentos,  se vio afectada la implementación 
de la propuesta en el aula. De igual forma se hace indispensable tener mayor número de 
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equipos ya que la cantidad de estudiantes que intervienen en las aulas son numerosos y 
el espacio en sala de sistemas es pequeño. 
 
Debido a la  implementación del proyecto de bilingüismo en la institución y  la 
transversalidad de otras áreas, es indispensable contar con horarios flexibles y con  
mejores dotaciones, incluyendo auriculares para los sonidos.  Respetar los espacios 
asignados para cada proyecto; evitando perjudicar a los docentes que hacen uso de la 
sala de sistemas para sus clases. 
 
Se sugiere que la institución  permita abrir espacios en los cuales los docentes se 
capaciten frente a la implementación de estrategias virtuales en las aulas, se apropien 
del uso de plataformas Moodle, hagan su implementación con ella y permitir  vincular el 





6.1 Autorización de fotografías y medios audiovisuales 
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES 
AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PÚBLICO 
 
Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en su 
artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, la 
Institución Educativa La Esperanza, Sede Los Comuneros, solicita la autorización escrita del 
padre/madre de familia o acudiente del (la) 
estudiante_________________________________________________________ 
identificado(a) con tarjeta de identidad número____________________, con la finalidad de 
autorizar la toma de fotografías y videos  durante la ejecución del  trabajo de grado  de la 
docente Mabel Cristina Olarte Cañas quien se encuentra realizando la aplicación de su tesis 
para obtener el título de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
De antemano se hace la claridad que los fines del proyecto son netamente académicos y que 
en ningún momento será utilizado para otros fines. 
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6.2 Prueba diagnóstica y final 
Prueba diagnóstica – grupo control 404 
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Solución a ejercicios de prueba diagnóstica  
 
 
Prueba final-grupo prueba 403 
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6.3 Taller de multiplicación 
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6.4 Taller propiedades de la multiplicación 
 

























Grupo prueba 403 
 
 
6.5 Prueba de propiedades de la multiplicación 




Grupo Control 404  
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6.6 Taller de resolución de problemas en de la OVA 
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